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(ISTORICAL REVIEW OF THE PUBLICATIONS OF THE 3PANISH 
3OCIETY OF 4HORACIC AND #ARDIOVASCULAR 3URGERY
4HIS IS THE HISTORICAL REVIEW OF THE PUBLICATIONS 
OF THE 3PANISH 3OCIETY OF 4HORACIC AND #ARDIOVAS
CULAR 3URGERY 3%#4#6	 3INCE THE ESTABLISHMENT 
OF  THE  3%#4#6  IN    OUR  PUBLICATIONS  HAVE 
GONE THROUGH FIVE DIFFERENT STEPS UNTIL THE CURRENT 
FORMAT 4HERE HAVE BEEN FIVE DIFFERENT STEPS SINCE 
THE BEGINNING IN  4HE INITIAL NAME OF #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR  HAS  BEEN  REPLACED  AND  IT  WAS  RE
ADOPTED  AS  THE  DEFINITE  ONE  IN   /VERALL  THE 
3%#4#6  HAS  PUBLISHED  FOUR  DIFFERENT  JOURNALS 
RUN BY FOUR DIFFERENT %DITORS ! TOTAL OF  ISSUES 
 ARTICLES AND  PAGES HAVE BEEN PUBLISHED 
IN OUR *OURNAL 4HE LATEST ERA THE FOURTH HAS BEEN 
THE  LONGEST AND MOST CREATIVE  LEADING TO  ITS  INTERIM 
CONSOLIDATION ALTHOUGH THERE STILL EXISTS ROOM FOR IM
PROVEMENT /UR JOURNAL IS CURRENTLY DISTRIBUTED AND 
HAS PUBLISHED ORIGINALS FORM !RGENTINA "RASIL #AN
ADA &RANCE 0ORTUGAL 5RUGUAY AND  THE 53! 4HE 
OBJECTIVES FOR THE FUTURE ARE THE INCLUSION IN INTERNA
TIONAL DATABASES AND AN EVENTUAL ASSIGNMENT OF IM
PACT FACTOR 4HERE IS STILL A LONG WAY AHEAD OF US
+EY  WORDS  0UBLICATIONS  #ARDIOVASCULAR 
3URGERY 3CIENTIFIC JOURNAL
%STE ES EL RESUMEN HISTØRICO DE  LAS PUBLICACIO
NES DE  LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA 
Y #ARDIOVASCULAR  3%#4#6	 $ESDE  LA  FUNDACIØN 
DE  LA  3%#4#6  EN    NUESTRAS  PUBLICACIONES 
HAN  PASADO  POR  DIVERSAS  ETAPAS  HASTA  LLEGAR  A  LA 
PUBLICACIØN ACTUAL 3ON CINCO ETAPAS DIFERENTES QUE 
SE INICIARON EN  %L NOMBRE INICIAL DE #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR  FUE  READOPTADO  EN    COMO  EL 
DEFINITIVO QUE ES EL QUE TIENE HOY DÓA %N TOTAL LA 
3%#4#6  HA  TENIDO  HASTA    CINCO  PUBLICACIO
NES INCLUYENDO REVISTAS Y BOLETINES QUE HAN DIRI
GIDO  CINCO  %DITORES  %N  LAS  DOS  ETAPAS  DE  LA 
2EVISTA #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  SE  HAN  PUBLICADO 
UN TOTAL DE  NÞMEROS  ARTÓCULOS Y  PÈ
GINAS ,A ULTIMA ÏPOCA  LA CUARTA HA  SIDO  LA MÈS 
LARGA Y PROLÓFICA Y PARECE QUE HA SIDO LA DE LA CON
SOLIDACIØN DE NUESTRA 2EVISTA SI BIEN HAY TODAVÓA 
LUGAR PARA MEJORAS  SUSTANCIALES 3E HA DIFUNDIDO 
EN 3UDAMÏRICA Y SE HAN RECIBIDO CONTRIBUCIONES DE 
!RGENTINA "RASIL #ANADÈ &RANCIA %STADOS 5NI
DOS  0ORTUGAL  Y  5RUGUAY  ,OS  OBJETIVOS  PARA  EL 
FUTURO SON LA INCLUSIØN EN BASES DE DATOS INTERNA
CIONALES  Y  UNA  EVENTUAL  ASIGNACIØN  DE  FACTOR  DE 
IMPACTO PARA LO QUE QUEDA UN LARGO CAMINO
0ALABRAS  CLAVE  0UBLICACIONES  #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR 2EVISTA CIENTÓFICA
#ORRESPONDENCIA 
%MILI 3AURA 
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIOVASCULAR 
0RÓNCIPE DE 6ERGARA  % 
 -ADRID 
%MAIL ESAURA CUSBSCSE
0ÈGINA DEL EDITOR
(ISTORIA DE LAS 
PUBLICACIONES DE LA 
3OCIEDAD %SPA×OLA DE 
#IRUGÓA 4ORÈCICA Y 
#ARDIOVASCULAR
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
,A REVISTA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR ES EL ØRGANO OFICIAL 
DE  LA  3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR 
3%#4#6	  FUNDADA  EN    %N  LA !SAMBLEA  'ENERAL 
CELEBRADA DURANTE EL 8)) #ONGRESO .ACIONAL CELEBRADO EN 
:ARAGOZA EN *UNIO DE  SE APROBØ EL CAMBIO DE NOMBRE 
DE LA 3OCIEDAD AL ACTUAL DE 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRU
GÓA 4ORÈCICA Y #ARDIOVASCULAR 3%#4#6	 ! LO LARGO DE 
ESTOS A×OS LA 3%#4#6 HA EXPERIMENTADO CAMBIOS SUS
TANCIALES Y ELLO SE HA MANIFESTADO ENTRE OTRAS FORMAS A 
TRAVÏS DE LOS CAMBIOS REALIZADOS EN LOS %STATUTOS DE LA 3%#
4#6 QUE SE REVISAN CON PERIODICIDAD Y DE LA 2EVISTA
,A  REVISTA  DE  UNA  SOCIEDAD  CIENTÓFICA  CUMPLE  DIVERSAS 
FUNCIONES Y UNA DE LAS PRIMORDIALES ES MANTENER SU IDENTI
DAD 3U CONTENIDO ES O DEBERÓA SER FIEL REFLEJO DE LAS ACTIVI
DADES  DE  SUS  SOCIOS  Y  DE  SU  IDIOSINCRASIA  %N  ESTE 
DOCUMENTO QUEREMOS PRESENTAR LOS CAMBIOS EVOLUTIVOS DE LOS 
ØRGANOS DE EXPRESIØN DE LA 3%#4#6 DESDE SU FUNDACIØN
,/3 /2¶'%.%3
,A 3%#4#6  FUE  FUNDADA  EN  3U PRIMER 0RESI
DENTE FUE EL $R 'REGORIO DE 2ÈBAGO 0ARDO #OMO PUEDE 
CONSULTARSE EN EL  SITIO DE  INTERNET DE NUESTRA 3%#4#6 
LA PRIMERA *UNTA $IRECTIVA *$	 ESTABA FORMADA POR PRES
TIGIOSOS PERSONAJES DE LA ÏPOCA %L PRIMER 6ICEPRESIDENTE 
FUE EL $R *OSÏ 0ARAVISINI 0ARRA LOS PRIMEROS 3ECRETARIOS 
LOS $RES %NRIQUE 'ARCÓA /RTIZ Y &RANCISCO «LVAREZ $ÓAZ 
EL  PRIMER  4ESORERO  EL  $R  0EDRO  -U×OZ  #ARDONA  Y  LOS 
PRIMEROS 6OCALES LOS $RES -ARIO #ASTRO ,LORENS -IGUEL 
0UIG -ASSANA %STANISLAO 2EY"ALTAR 2AMIRO 2IVERA ,Ø
PEZ Y -IGUEL 5RQUÓA "RA×A !LGUNOS DE ELLOS YA NO ESTÈN 
ENTRE NOSOTROS #ON INDEPENDENCIA DE SUS CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES A  LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR ESPA×OLA  FUERON 
PIONEROS  EN  SU  ÏPOCA  Y  FUERON  CAPACES  DE  ORGANIZAR  EL 
NÞCLEO BÈSICO QUE INICIØ LA ANDADURA DE NUESTRA 3%#4#6 
EN  AQUEL  ENTONCES !SOCIACIØN %SPA×OLA DE #IRUGÓA #AR
DIOVASCULAR 3%##6	 DE LA QUE NOS SENTIMOS ORGULLOSOS 
0ARA LAS GENERACIONES JØVENES MUCHOS DE LOS HOMBRES Y 
NOMBRES QUE PERTENECIERON A ESTA PRIMERA *$ PUEDEN SER 
AUTÏNTICOS DESCONOCIDOS PERO ES BUENO QUE OIGAN Y LEAN 
SUS NOMBRES PARA RECORDAR NUESTRA PROPIA HISTORIA
%34!454/3 9 &5.#)/.%3
$E ACUERDO CON EL CAPÓTULO 8 DE LOS %STATUTOS DE LA 
3%#4#6 QUE SE REFIERE A LA 2EVISTA DE LA 3OCIEDAD SU 
ARTÓCULO 8,6))  RELATIVO  A  SUS  FUNCIONES  CONTEMPLA  EN 
SU APARTADO  QUE LA 2EVISTA %SPA×OLA DE #IRUGÓA #AR
DIOVASCULAR ES EL ØRGANO OFICIAL DE EXPRESIØN DE LA 3%#4#6 
Y PORTAVOZ DE SUS ACTIVIDADES %L APARTADO  MENCIONA QUE 
RECOGERÈ LOS TRABAJOS DE LOS MIEMBROS DE SU 3OCIEDAD Y 
DE CUANTOS SIN SERLO OFREZCAN SU COLABORACIØN A LA MIS
MA PREVIA ACEPTACIØN POR EL #OMITÏ %DITORIAL 9 EN SU 
APARTADO  SE MANIFIESTA QUE INFORMARÈ DE LAS NOVEDADES 
EN EL CAMPO DE LA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR TANTO DE ÈM
BITO  NACIONAL  COMO  INTERNACIONAL  MANTENIENDO  INTER
CAMBIO CON OTRAS PUBLICACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS 
,OS ARTÓCULOS 8,6))) Y 8,8)8 , Y ,) CONTEMPLAN LAS 
FUNCIONES DE SUS ØRGANOS DE DIRECCIØN
1UEDA CLARO POR TANTO QUE LA 3OCIEDAD Y LA 2EVISTA 
SON UN ENTE  INDIVISIBLE #OMO YA SE HA MENCIONADO EN 
PUBLICACIONES  ANTERIORES  LOS  PROPIOS  MIEMBROS  DE  LA 
3OCIEDAD SON QUIENES DEBEN ALIMENTAR ESTE ØRGANO Y SU 
ÏXITO  DEPENDERÈ  DE  NOSOTROS  MISMOS  %L  ASPECTO  MÈS 
IMPORTANTE  DEBE  SER  SU  CONTINUIDAD  CON  INDEPENDENCIA 
DE LOS INDIVIDUOS 3I BIEN LAS PERSONAS SON QUIENES HACEN 
QUE  LAS  INSTITUCIONES Y ØRGANOS EVOLUCIONEN CON MAYOR 
O MENOR ÏXITO SON ÏSTOS LOS QUE PERMANECEN 
.5%342!3 05",)#!#)/.%3
$ESDE    LAS  PUBLICACIONES  DE  LA  3%#4#6  HAN 
SUFRIDO  CAMBIOS  IMPORTANTES  $EBEMOS  RECONOCER  QUE 
NUESTRAS PUBLICACIONES NO HAN EVOLUCIONADO COMO LAS DE 
OTRAS 3OCIEDADES #IENTÓFICAS MÈS PRESTIGIOSAS Y PRESTI
GIADAS PERO ELLO NO ES ØBICE PARA QUE PERSIGAMOS NUES
TRA PROPIA MEJORA EN EL FUTURO 2EVISANDO NUESTRA PROPIA 
HISTORIA  SE  PUEDEN  CONSIDERAR  CINCO  ÏPOCAS  DIFERENTES 
(AN SIDO ÏPOCAS SEPARADAS ENTRE SÓ POR  LA FALTA DE CON
TINUIDAD DE UNA PUBLICACIØN DETERMINADA O POR LA PROPIA 
EVOLUCIØN DE LA MISMA 
%TAPA  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR
%L NOMBRE DE LA 2EVISTA FUE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR 
&IG 	 !PARECIØ EN ENERO DE  CUANDO LA 3%#4#6 
SE LLAMABA TODAVÓA !SOCIACIØN %SPA×OLA DE #IRUGÓA #AR
DIOVASCULAR  ,A  *$  ACORDØ  QUE  FUESE  UNA  PUBLICACIØN 
INICIALMENTE TRIMESTRAL %L %DITOR FUE 'REGORIO DE 2ÈBA
GO 0ARDO ,OS 3ECRETARIOS DE 2EDACCIØN ERAN ,UIS #AS
TILLØN  'ASCØN  Y  6ICENTE  0AREDERO  DEL  "OSQUE  %L 
#OMITÏ  DE 2EDACCIØN  LO  COMPONÓAN &ERNANDO !LONSO
,EJ &RANCISCO «LVAREZ $ÓAZ $IEGO &IGUERA !YMERICH 
%NRIQUE 'ARCÓA /RTIZ  *OAQUÓN -ÞGICA %CHARTE "ENJA
MÓN .ARBONA !RNAU -IGUEL  0UIG -ASSANA %STANISLAO 
2EY "ALTAR -IGUEL 5RQUÓA "RA×A Y !NTONIO 6ILLANUEVA 
$ÓAZ  ,A  DECLARACIØN  DE  INTENCIONES  DEL  %DITOR  CONFIR
MABA EL VALOR DE UNA PUBLICACIØN CIENTÓFICA REPRESEN
TATIVA DE UNA SOCIEDAD CIENTÓFICA DENTRO Y FUERA DE LOS 
%STATUTOS  %L  PRIMER  TRABAJO  DE  LA  LISTA  DE  DIEZ  ARTÓ
CULOS QUE SE PUBLICARON EN EL NÞMERO ORIGINAL ERA DE 
#ONCHA ET AL Y SE REFERÓA AL TRATAMIENTO QUIRÞRGICO DE 
LA  TRANSPOSICIØN  COMPLETA  DE  LOS  GRANDES  VASOS  %STA 
REVISTA SE PUBLICØ DURANTE SEIS A×OS ENTRE  Y  

  %MILI 3AURA #ARLOS! -ESTRES (ISTORIA DE LAS PUBLICACIONES DE LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIOVASCULAR
,A EVOLUCIØN DE ESTA REVISTA FUE ANÈRQUICA Y SUFRIØ ALTI
BAJOS  4ABLA  )	 %N  TOTAL  SE PUBLICARON  NÞMEROS  
ARTÓCULOS Y  PÈGINAS ,A REVISTA DESAPARECIØ POR FALTA 
DE CONTINUIDAD
%TAPA  "OLETÓN )NFORMATIVO DE LA 
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR
%L  INTERVALO  SIN  PUBLICACIØN  OFICIAL  FUE  MUY  LARGO 
DEMASIADO QUIZÈS PARA LOS INTERESES DE LA PROPIA 3%#4
#6  )NFLUYERON DIVERSOS  FACTORES  INTERNOS Y DE  RELACIØN 
INTERPERSONAL ,O CIERTO ES QUE FUERON  LARGOS A×OS LOS 
QUE  PASARON  SIN  QUE  LA  3%#4#6  TUVIESE  PUBLICACIØN 
OFICIAL ALGUNA ,AS PUBLICACIONES OFICIALES SE REANUDARON 
EN  A×O EN QUE LA !SOCIACIØN %SPA×OLA DE #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR SE CONVIRTIØ EN LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE 
#IRUGÓA #ARDIOVASCULAR %N ESTE INTERVALO HUBO UNA PU
BLICACIØN NO OFICIAL LLAMADA 2EVISTA %SPA×OLA DE #IRU
GÓA  #ARDÓACA  4ORÈCICA  Y  6ASCULAR  QUE  AGLUTINØ  DE 
FORMA TEMPORAL LOS INTERESES EDITORIALES DE LOS CIRUJANOS 
CARDIOVASCULARES  ESPA×OLES  ,A  EDICIØN  Y  PRODUCCIØN 
FUERON DE INICIATIVA PRIVADA Y EN ELLA PARTICIPAMOS MU
CHOS DE  LOS ACTUALES MIEMBROS DE  LA 3%#4#6 A  TRAVÏS 
DE LA PUBLICACIØN DE ORIGINALES O LA PARTICIPACIØN EN LAS 
TAREAS EDITORIALES %STE %DITOR*EFE PERTENECIØ AL #OMITÏ 
%DITORIAL  DE  AQUELLA  REVISTA  Y  LA  COMPA×ÓA  EDITORA  ERA 
0UBLICIDAD  0ERMANYER  QUE  ES  QUIEN  SE  ENCARGA  DE  LA 
PRODUCCIØN DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR
%L "OLETÓN )NFORMATIVO DE LA 3%##6 &IG 	 APARECIØ 
POR PRIMERA VEZ EN FEBRERO DE  Y LA *$ ACORDØ QUE 
SU PERIODICIDAD FUESE SEMESTRAL ,A *$ ESTABA COMPUES
TA EN AQUEL ENTONCES POR #ARLOS 'ØMEZ$URÈN *OSÏ - 
"RITO 0EDRO ! 3ÈNCHEZ !LEJANDRO !RÓS &ERNANDO 6I
LLAGRÈ  *OSÏ  ,  0OMAR  *OSÏ  -  2EVUELTA  -AURO  'IL 
&OURNIER *ULIO !GOSTI Y %MILI 3AURA ,OS %DITORES FUE
RON *OSÏ ,UIS 0OMAR %MILI 3AURA Y &ERNANDO 6ILLAGRÈ 
%L BOLETÓN SE PUBLICØ  A×OS ENTRE  Y  %N TOTAL 
SE  PUBLICARON  SEIS  NÞMEROS  Y    PÈGINAS  5NO  DE  LOS 

&IGURA  0ÈGINA FRONTAL DEL PRIMER NÞMERO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR 
%NERO DE 
4!",!  )  %6/,5#)».  $%  #)25'¶!  #!2$)/6!3#5,!2 
	
!×O  0ÈGINAS  !RTÓCULOS  .ÞMEROS
      
      
      
      
      
4OTAL      
&IGURA  0ÈGINA  FRONTAL DEL PRIMER NÞMERO DEL "OLETÓN  )NFORMATIVO DE 
LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR &EBRERO DE 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
HITOS DE ESTA ÏPOCA FUE LA PUBLICACIØN POR PRIMERA VEZ DEL 
2EGISTRO DE )NTERVENCIONES DE LA 3%##6 CORRESPONDIENTE 
A  EL PRIMER A×O DEL MISMO %N  LA *$ DECIDE LA 
FUSIØN DEL "OLETÓN CON LA NUEVA PUBLICACIØN .OTICIAS #AR
DIOVASCULARES Y POR LO TANTO SU DESAPARICIØN
%TAPA  .OTICIAS #ARDIOVASCULARES
!PARECIØ EN  Y LA *$ DECIDIØ QUE .OTICIAS #ARDIO
VASCULARES TUVIESE PERIODICIDAD TRIMESTRAL &IG 	 %L %DI
TOR FUE *OSÏ -ANUEL 2EVUELTA ,A PRETENSIØN DE LA *$ ERA 
INFORMAR DE TEMAS GENERALES A LOS MIEMBROS DE LA 3%##6 
A TRAVÏS DE UNA SENCILLA HOJA DE NOTICIAS 3E PUBLICØ HASTA 
 CUANDO SE FUSIONØ CON EL "OLETÓN DE LA 3%##6 %N 
TOTAL SE PUBLICARON  NÞMEROS Y  PÈGINAS
%TAPA  "OLETÓN DE .OTICIAS DE LA 
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR
.ACIØ  DE  LA  FUSIØN  DEL  "OLETÓN  DE  LA  3%##6  Y  DE 
.OTICIAS  #ARDIOVASCULARES  3U  FRECUENCIA  DE  APARICIØN 
ERA SEMESTRAL ,OS %DITORES DEL "OLETÓN DE .OTICIAS DE LA 
3%##6 FUERON %MILI 3AURA Y *OSÏ ,UIS 0OMAR &IG 	 
3E PUBLICØ DESDE ENERO DE  HASTA MEDIADOS DE  
%STA  PUBLICACIØN  VOLVÓA  A  TENER  EL  FORMATO  CORRESPON
DIENTE A UNA  REVISTA CONVENCIONAL CON  TRABAJOS QUE SE
GUÓAN  LA  ESTRUCTURA  BÈSICA  DE  LOS  TRABAJOS  CIENTÓFICOS 
CONVENCIONALES %L TOTAL DE NÞMEROS PUBLICADOS EN ESTE 
PERÓODO FUE DE OCHO Y EL TOTAL DE PÈGINAS  ! MEDIA
DOS DE  LA *$ DECIDIØ QUE EL "OLETÓN DE .OTICIAS DE 
LA 3%##6 DESAPARECIESE PARA INTEGRARLO COMO SECCIØN 
CORPORATIVA EN LA NUEVA REVISTA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR 
QUE SE INICIARÓA POCO DESPUÏS
%TAPA  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR
%N  APARECIØ #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR &IG 	 
,A *$ DEFINIØ UNA FRECUENCIA DE APARICIØN SEMESTRAL 
3E  RECUPERØ EL NOMBRE  INICIAL DE  LA PRIMERA PUBLICA
CIØN  DE    %L  PRIMER  Y  ÞNICO  %DITOR  *EFE  HASTA 
  FUE %MILI  3AURA $ESDE  ENTONCES  LA  PUBLICACIØN 
OFICIAL DE  LA 3%#4#6 HA APARECIDO  SIN  INTERRUPCIONES 
CON FRECUENCIAS OSCILANTES HASTA EL DÓA DE HOY 4ABLA ))	 
%N EL NÞMERO  DE ESTA SEGUNDA ÏPOCA SE PUBLICARON  
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3EGUNDA ÏPOCA 
NOGRÈFICA SOBRE LA PROTECCIØN MIOCÈRDICA COORDINADA POR 
!LFONSO ,ØPEZ -IRANDA ! PESAR DE LAS LIMITACIONES SE 
HAN PUBLICADO  PÈGINAS Y   TRABAJOS  EN ESTOS 
 A×OS %L TIPO DE TRABAJO SE MUESTRA EN LA 4ABLA ))) Y 
HA INCLUIDO TODO TIPO DE CONTRIBUCIONES
,AS PROPUESTAS DE AQUELLA ÏPOCA ERAN PARECIDAS A LAS 
ACTUALES  5NO  DE  LOS  HECHOS MÈS  IMPORTANTES  EN  ESTA 
ÞLTIMA ETAPA DE LA REVISTA DE LA 3%#4#6 HA SIDO LA EX
PANSIØN  HACIA  3UDAMÏRICA  %N  EL  MOMENTO  ACTUAL  SE 
DISTRIBUYEN EN LA PRÈCTICA TOTALIDAD DE LOS PAÓSES DEL 
NORTE  Y  SUDAMERICANOS  UN  NÞMERO  APROXIMADO  DE 
 EJEMPLARES ,A RELACIØN CON LOS COLEGAS AMERICANOS 
HA  SUPUESTO  UN  FLUJO  LIMITADO  PERO  CONSTANTE  DE  TRA
BAJOS ORIGINALES DE ESTOS PAÓSES Y QUE HAN CONTRIBUIDO 
A ENRIQUECER NUESTRA 2EVISTA $E UNA FORMA ESPORÈDICA 
HA HABIDO CONTRIBUCIONES DE OTROS ÈMBITOS 4ABLA )6	
%N JUNIO DE  LA !SAMBLEA 'ENERAL DE LA 3%#4
#6 APROBØ EL  RELEVO DEL %DITOR*EFE QUE SE HA  LLEVADO 
A  CABO DE  FACTO  EN  EL  NÞMERO  DE  $ESPUÏS DE 
MÈS DE UNA DÏCADA DE EXPERIENCIA EDITORIAL EN EL FORMA
TO  ACTUAL  SE  HA  INICIADO  UNA  NUEVA  ERA  DE  LA  QUE  LA 
3%#4#6  ESPERA  LA  PROYECCIØN  DEFINITIVA  DE  SU  REVISTA 
#IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR 9A  SE  HAN  REALIZADO  DIVERSOS 
CAMBIOS ESTRUCTURALES Y  FUNCIONALES QUE SE ACOMPA×A
RÈN  DE  CAMBIOS  EN  EL  FORMATO  COMO  YA  ES  EVIDENTE  EN 
ESTE NÞMERO  DE  ,A INTENCIØN ES LA DE CONSOLIDAR 
CUATRO NÞMEROS ANUALES
#/-%.4!2)/
,A 2EVISTA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR ES EL ØRGANO OFI
CIAL  DE  LA  3%#4#6  #OMO  CUALQUIER  OTRA  PUBLICACIØN 
CIENTÓFICA ES UN ENTE DINÈMICO Y SOMETIDO A CAMBIOS 3U 
FORMA ACTUAL ES EL RESULTADO DE LA EVOLUCIØN DE LA PROPIA 
3%#4#6 A LO LARGO DEL TIEMPO ,OS CAMBIOS EXPERIMEN
TADOS POR NUESTRAS PUBLICACIONES HASTA LLEGAR AL FORMATO 
ACTUAL RESPONDEN A LOS CAMBIOS HABIDOS EN EL SENO DE LA 
PROPIA SOCIEDAD Y EN EL COMPORTAMIENTO DE SUS PROPIOS 
MIEMBROS  !  LO  LARGO  DE  LOS  A×OS  SE  HAN  PRODUCIDO 
CAMBIOS IMPORTANTES EN EL FONDO Y EN LA FORMA DE NUES
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
TRAS PUBLICACIONES %L INTENTO INICIAL DE  RESPONDÓA 
A  LA NECESIDAD DE QUE LA ENTONCES !SOCIACIØN %SPA×OLA 
DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  DE  POSEER  UN  ØRGANO  OFICIAL 
DE  EXPRESIØN  PARA  VEHICULAR  LA  COMUNICACIØN  ENTRE  SUS 
MIEMBROS  Y  CON  OTRAS  SOCIEDADES  %LLO  FUE  PUESTO  DE 
MANIFIESTO EN SU NUMERO INICIAL
#ON LA PERSPECTIVA DE ESTOS  A×OS DE PUBLICACIONES 
Y    DE  HISTORIA  DE  LA  ACTUAL  3%#4#6  SE  PUEDE  DECIR 
QUE NUESTRA ACTIVIDAD EDITORIAL HA SIDO  IRREGULAR Y ERRÈ
TICA %S POSIBLE QUE ESA  FALTA DE  CONSISTENCIA POR PARTE 
DE  LOS  MIEMBROS  DE  LA  3%#4#6  HAYA  CONTRIBUIDO  EN 
GRAN PARTE A QUE EL DESARROLLO DE NUESTRAS PUBLICACIONES 
NO  HAYA  SIDO  EL  ESPERADO  3IN  EMBARGO  ES  ASIMISMO 
CURIOSO  OBSERVAR  QUE  A  PESAR  DEL  INICIO  TARDÓO  DE  LAS 
PUBLICACIONES  A×OS DESPUÏS DEL NACIMIENTO DE LA 3%#
4#6 Y DEL IRREGULAR DESARROLLO DE LAS PUBLICACIONES CON 
CAMBIOS  DIVERSOS  EN  LA  ESTRUCTURA  Y  FORMATO  LA  REVISTA 
#IRUGÓA #ARDIOVASCULAR HA SEGUIDO EVOLUCIONANDO Y ES 
UNA REALIDAD CON MAYOR O MENOR GRADO DE IMPERFECCIØN 
%N EL MOMENTO ACTUAL ESTÈ ADAPTADA A LAS NORMAS INTER
NACIONALES .UESTRA ILUSIØN ES QUE PUDIESE EN EL FUTURO 
INTEGRARSE EN BASES DE DATOS O PORTALES INTERNACIONALES 
,A CONFIRMACIØN EN 3UDAMÏRICA NUESTRA VÓA NATURAL DE 
EXPANSIØN EN RAZØN DE LA LENGUA ES UN OBJETIVO MÈS AL 
QUE NO HABRÓA QUE RENUNCIAR
,A REVISIØN HISTØRICA DE LAS PUBLICACIONES DE LA 3%#
4#6 CONFIRMA VARIAS COSAS %N PRIMER LUGAR EL COMPRO
MISO QUE ADQUIRIØ LA PROPIA SOCIEDAD EN LA BÞSQUEDA DE 
UN ØRGANO DE EXPRESIØN SØLIDO Y DE CALIDAD %N SEGUNDO 
LUGAR QUE LAS SUCESIVAS *UNTAS $IRECTIVAS HAN CONSIDERA
DO CON SERIEDAD LA PERSECUCIØN DE UN OBJETIVO DE CALIDAD 
EN  LA COMUNICACIØN A  TRAVÏS DE UNA REVISTA QUE NOS SA
TISFAGA %N  TERCER  LUGAR  QUE HAN PARTICIPADO  A  LO  LARGO 
DE  LOS  A×OS  LOS MIEMBROS  DE  LA  3%#4#6  QUE  SON  LOS 
DESTINATARIOS  DEL  PRODUCTO  FINAL  LA  PROPIA  REVISTA  A  LA 
VEZ QUE LOS PRODUCTORES DE LA MISMA %S EVIDENTE QUE EL 
NIVEL ALCANZADO DISTA DEL QUE NOS GUSTARÓA Y QUE QUEDA 
MUCHO POR HACER PARA  SITUARNOS EN UN NIVEL DE CALIDAD 
ACEPTABLE EN EL CONCIERTO INTERNACIONAL
%N  CUALQUIER  CASO  NOS  PARECE QUE  LOS  ESFUERZOS  INI
CIALES DEL PRIMER %DITOR 'REGORIO DE 2ÈBAGO Y DEL PRIMER 
#OMITÏ DE 2EDACCIØN A PESAR DE LAS IRREGULARIDADES Y DE 
LA FALTA DE CONSISTENCIA OBSERVADA DURANTE ESTOS A×OS NO 
HAN SIDO VANOS #OMO YA SE HA MANIFESTADO EN OCASIONES 
ANTERIORES #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR ES UNA REALIDAD DE LA 
QUE NOS CABE ESPERAR UN FUTURO BRILLANTE
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